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PengarahInstitut Gerontologi. UniversitiPutra Malaysia(UPM)
~ Warga emas mempunyai potensi• yang tidak digunakan, baik daripada
segi pengalaman, pengetahuan,
kemahiran- tenaga fizikal dan mental
serta masa yang terluang. Sempena
.sambutan Hari Warga Emas I<ebangsaan,
saya menjemput tuali-tuan dan puan-
puan untuk bersama-sama renungkan
keupayaan masing-masing untuk
bermuafakat dan menyumbang kepada
kesejahteraan diri dan keluarga. komuniti
dan'masyarakat
kepadaperubahansosial.Apa1)ilawarga
emasdihimpunkan,didayaupayadengan
ilmu pengetahuanberkongsisumberdan
rangkaianpengalaman- satupembaha-
ruandanpembaikanbolehdilakukan.
"Warga emas mempunyai potensi
yang tidak digunakan, baik daripada
segi pengalaman,pengetahuan,kema-
hiran - tenagafizikal dan mental serta
masayang terluang. Sempenasambu-
tan Hari WargaEmasKebangsaan,saya
menjemput tuan-tuan dan puan-puan
untuk bersama-sama renungkan
keupayaanmasing-masinguntuk ber-
muafakat dan menyumbang kepada
kesejahteraandiri dan keluarga,komu-
niti danmasyarakat.
"Di manakah kita sekarang dan ke
manakitainginpergi?Apakahkitahanya
duduk dan mengharapkanperubahan
yangpositif itu akandatangbergolek?;'
tanyabeliau.
Beliau berkata, ahli-ahli U3A bukan
sahaja datang ke UPM untuk 'berse-
kolah',malahmerekajugamenjaditena-
gapengajarkursus,penyelarasprogram,
sukarelawankerjasosial,pesertaprojek
atau kajian penyelidikan dan mentor
kepadagenerasimudamelal¥i inisiatif-
inisiatifyangberkaitan.
Katanya,sebuahprojekdi bawahKesa-
tuan Eropahmenekankankonsepwarga
emasuntukwargaemasdanini menyamai
prinsipUniversitiEraKetigayangberlan-
daskanwargaemas,untuk wargaemas,
demi wargaemas (of olderpersons,for
. olderpersons,byolderpersons).
Beliau juga memberitahu,ini adalah
tahun keenamprogramU3A dijalankan
di UPM dan pihak Institut Gerontologi,
UPM menjanjikankerjasamadan soko-
nganyangberterusanterhadapprogram
ini. ProgramU3A akanditeruskanuntuk
memperluas dan memperkembang
Model PembelajaranSepanjangHayat
untuk dimanfaatkanolehwargaemasdi
seluruhnegara.
Diperah, Tebu Dibuang. Hakikatnya,
ramai golongan pesara yang masih
menyumbangkepadakesejahteraankel-
uarga,komunitidanmasyarakat.
Menurutnya, bukan semua warga
emasmiskin, sakitatauterlantardanini
tidak bermaknasokonganadalahtidak
diperlukanuntuk orang-orangtua lain.
Pendayaupayaanwarga emasbermula
dengankemudahandan perkhidmatan
yang kemasdan rapi untuk memenuhi
keperluanasassepertikesihatan,kewa-
ngan, perumahan dan pendidikan.
Seterusnya, warga emas perlu diberi
peranandan pengiktirafansebagaiahli
komunitiagarsikapdannilai sosialyang
positifdapatdipupuk.
Tengku Aizan memberitahu, ketika
memulakan Program Pembelajaran
Sepanjang Hayat, pihak Institut
Gerontologi menaruh harapanbahawa
program ini akan menjadi pemangkin
GerontologimengadakanprogramU3A
Malaysiabuatjulung-julungkalinyapada
tahun2008,kamitidakbolehmenyangka
sejauh manakah impak dan implikasi
aktivitiseumpamaini.
"Hariini, PersatuanU3AKualaLumpur
dan Selangormempunyailebih 200 ahli
berdaftaryangaktifsetiaptahundanini
adalahsatuplatformbaharuuntuk suara
wargaemasdi Malaysia;'ujarnyaketika
menyampaikanucaptamapadaKamival
U3A 2013sempena menyambut Hari
WargaEmasKebangsaan,di Universiti
Putra Malaysia,Serdangbaru-baru ini.
Turut hadirPresidenU3AKualaLumpur
dan Selangor Datuk Abdul Ghani
Abdullah.
TengkuAizan menarikperhatian,jika
diteliti, ramaiwargaemasberasawas-
was dan curiga tentang peranan dan
tanggungjawab sosial mereka. Warga
emasseringdiumpamakansebagaiGula
PERTUBUHAN Bangsa-bangsaBersatu
(PBB)mula menyambutHari WargaTua
Sedunia pada tahun 1990 sebaliknya
Malaysiamemilihtarikhyangsarnaiaitu
pada1OktobersetiaptahunsebagaiHari
WargaEmasKebangsaansejak1992.
TemaHari WargaTua Seduniatahun
2913adalah 'Masa Depan Yang Dike-
hendaki : SuaraWargaEmas'manakala
temaHariWargaEmasKebangsaanialah
'IlmuDijunjung,WargaEmasDisanjung:
Di negara-negaramembangunyang
berdepan dengan usia penuaan pen-
duduk yaJ;lgpesat, warga emassudah
tidak lagimenjadibebananataumemer-
lukan bantuan kebajikan. Sebaliknya,
warga emas dianggapsebagaisumber
tenaga manusia yang bemilai tetapi
under-utilized. Kesatuan Eropah con-
tohnya, menekankanaspekpendayau-
payaanatauempowermentkepadawarga
emas agar mereka diaktifkan dalam
komunitidanmasyarakat.
Pengarah Institut Gerontologi,
UniversitiPutraMalaysia(UPM) Prof.Dr.
TengkuAizan Hamid berkata,bilangan
wargaemasdi Malaysiakian meningkat.
Padatahun2012dianggarkan8.3peratus
daripadajumlahpendudukadalahgolon-
gan berusia 60 tahun dan ke atas dan
bilanganini mencecah2.44jutaorang.
TengkuAizan mengemukakansoalan,
siapakah warga emas di Malaysia?
InstitutGerontologipernahmenjalankan
satu tinjauan yang menarik dalam
kalanganremajasekolahdimanamereka
diminta melukiskangambarorangtua.
Imej-imej penuaanyangdiperolehada-
lah penuh dengan paradoks dan ste-
reotaip - sibat, sakit, aktif, bertongkat,
terlantar,beradadi rumah,di kampung,
di institusi, gembira,sedih, bersama-
sarnakeluargadandalamkesunyian.
Menurutnya, itulah spektrum yang
diperoleh iaitu wargaemas di Malaysia
adalahbersifatheterogenous- sangatber-
lainan antara individu berikut;m pe-
ngalamanhidup dangenerasiyangber-
beza-beza.
Katanya, perangkaan jangka hayat
menunjukkanwargaemasberumur 60
tahun dan ke atas di Malaysia secara
puratanyaakanmelaluiusia ketigaatau
thethirdageof lifeyangpanjangnyakira-
kira 20 tahun atau dua (2) dekad.
Kehidupan yang bermakna perlu ada
tujuan dan matlamat dan konsep ini
perlu dihayati sepenuhnyakeranausia
manusiaadalahterhad.
'Banyakbezanyaantaraaddingyearsto
your life dan adding life to your
years:Umuryangpanjangtidakbermak-
najika dibiarkanbegitusaja.
"Wargaemasperludigerakkandanber-
satukeranapotensiindividu atauperse-
oranganadalahterhad.SayakiraPersatuan
PembelajaranSepanjangHayat Warga
EmasU3AKualaLumpurdanSelangorada-
lah contohyangterbaik.SewaktuInstitut
PENUNJUK ajar Ted Adnan memberi penerangan mengenai pameran fotografi
kepada para pengunjung Karnival U3A di UPM baru-baru ini.
GERAI kraf tangan warga emas dari Rumah 5eri Kenangan.
Cheras.
